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Sri AIDan, UMS FT the champs 
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KOTA KINABALU: Sri Aman and UMS FT 
. were crowned division one men and 
women champions respectively in the 
Sabah Futsal League that concluded at 
the YS Futsal Arena on Sunday. 
Sri Aman were given a scare before 
coming from 1-2 down to beat BB EMD 4-
2 in the final to lift the title. 
In the last four played earlier, Sri 
Aman booked their place in the final by 
beating Sri Intan 2-1 while BB EMD de-
feated Mizanis 7-3. . 
The men's division two title was won 
. by DBKK who beat D'Zeera 3-1 in the 
finaL The semi-finals saw D'Zeera edge 
Sri Taman 2-1 and DBKK beat Camel FT 2-
o. 
The UMS ladies on the other hand, had 
an impressive run in the two-day compe-
tition and they captured the title without 
losing a ·point in the group round robin 
match by winning 5-1 against Cinkaling, 
3-0 against Ziemal, 4-0 against Remix . 
and 3-0 against Vista. 
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The feats also earned them a place in 
the National Futsal League next year. 
UMS Sports Centre Director Ayraaf 
Fong Abdullah said it was a good warm-
up for the team in preparation for the 
qualifying rounds. 
Second place went to Ziemal with six 
points followed by Vista (3), Cingkaling 
(3) and Remix (0). 
In division two, the DBKK ladies fol-
lowed their men counterparts by clinch-
ing the title with a 2-0 win over Galaxy in 
the finaL 
Early in the semi-finals, DBIG( won 2-
o against NFC while Galaxy also regis-
tered a 2 -0 win over LKFe. 
A total of 71 teams took part in the 
competition organised by Sabah Football . 
Association Futsal Committee where 
there was no restriction on the registra-
tion of players this season. 
The prize presentation was attended 
by the committee's treasurer Ruziman 
Guspini representing its President Ya-
mani Bafez Musa. 
KOTA KINABALU: 
Satu Kajian Penggunaan 
Agromakanan Segar 
yang komprehensif 




Omar berkata hasil kajian itu 
akan membolehkan Fama 
merancang pengeluaran 
pertanian, mengenalpasti 
aliran agromakanan serta 
menganggarkan keperluan 
bahan mentah dalarn negara. 
maklumat yang dikumpul 
dapat digunakan semua pihak 
berkepentingan. Maklurnat itu 
pentingdalarnmembangunkan 
polisi dan dasar sektor 
pertanian negara," katanya. 
Sementara itu, Pengerusi 
Kumpulan UiNVEST Datuk 
Ag Buhtamam Ag Mahmun 
berkata melalui kajian itu, 
mereka akan mengenalpasti 
"Kajian ini akan dilakukan 
secara rawak terhadap 8,000 
pengguna seluruh Malaysia, 
1,000 institusi berkaitan dan 
1,000 pengilang," katanya. 
t.r end per bel a n j a a n 
penggunaan agromakanan 
segardanpembaziranrnakanan 
dan pengurusan sisa makanan 
di Malaysia. 
Beliau melihat kajian itu 
mampu memberi input 
signifikankepada perancangan 
pengeluaran produk 
agromakanan segar negara. 
Malah, ia akan memberi input 
Kajian yang melibatkan 
kos sejumlah RM4.8 juta 




Universiti Malaysia Sabah 
(UMS), Universiti Putra 
Malaysia, Universiti Sultan 
Zainal Abidin dan Universiti 
Malaysia Sarawak. 
Beliau berkata demikian 
pada Majlis Menandatangani 
Perjanjian antara UMS 
Investment Holdings Sdn 
Bhd (UiNVEST) dan Fama, 
di sini pada Rabu. 
Kajian ini a an difaku an 5 c r 
Timbalan Ketua Pengarah 
(Pembangunan) FarnaMansor 
"Saya berharap UiNVEST 
dapat melaksanakan kajian 
dengan sebaiknya agar 
raw t rhadap 8,000 ngguna sefuru 
M I ysi , 1,000 institusi b rkaitan da 1, 
pe gilang. " 
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Khamis, 16 November 2017 
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Oleh SURAIDAH ROSLAN 
K U Pegawai Eksekutif Kumpulan UiNVEST Ramlan Awang Ali (dua kiri) bertukar 
dokumen perjanjian dengan Pengarah Kanan Bahagian Maklumat Pasaran Fama 
Faridultrash Md Mokri (dua kanan), sambil diperhatikan Mansor (kanan) dan Timbalan 
Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar Prof Dr Ismail Ali (empat kanan). 
kepada kadar pembaziran isi 
rumah, pertubuhan kilang 
dan pertubuhan perkhidrnatan 
hospitaliti di negara ini. 
Beliau berkata demikian 
dalam teks ucapannya yang 
disampaikan Ahli Lembaga 
Pengarah UinVEST Datuk 
Mohamed Zulfikar Ahmad. 
